énekes bohózat 3 felvonásban - irta Szigeti József - zenéjét szerzette Serly Lajos by Krecsányi Ignácz (színházigazgató)
Folyó szám 13.
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Idónyberlet. 13-dik szám.
Első kisbérlet. 13-dik számT
ok tób er  hó 13-kán:
iÍ J
VŐLEGÉNY.
Énekes bohózat 3 felvonásban. Irta: Szigeti József. Zenéjét szerzetté: Serly Lajos. (Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Krecsányi Ignácz.)
Cspntay Lórin ez, földbirtokos — —
Béla, unokaöcscse — . . —- —
Eszti, özvegy rokona — — —
Abray Irén —- — — —
Barnyai Kálmán — — —
Olga, neje » — — — —
Trauer, nyugalmazott katonaorvos — —
Elöljáró — — — —

























































Vendégek, urak, nők, nép. Történik: Csontay Lórin ez lakásán egy vidéki 
mezővárosban.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajezár, földszinti zártszék 60  krajezár, emeleti zártszék 50 krajezár, 
földszinti álóhey40 krajezár, tanuló- és katonajegy őrmestertő 30 20
vasár- és ünepnapokon30 krajezár, egy szinlapdrá a pénztárn 10
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután 2 órától kezdve
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 írt 60 kr. Bérelni lehet Utasy Gyula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
Holnap, kedden, bérletfolyamban: 
W0 8 Í G
Operette 3 felvonásban.
Kezdete 7, vége órakor.
Debreczen, 1884. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1111.
K recsá n y i Ignácz, szinigazgató.
(Bem.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1884
